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Omslc.g: Machtdd va::. der Vijver 
1. In het onderzoek betreffende het metabole gedrag van de 
apolipoproteinen A-I, E en A-IV dient ultracentrifugatie 
vermeden te worden. 
Dit proefschrift 
2. Analyse van de aminozuurvolgorde van apolipcproteinen A-I, 
A-IV en E leidt tot de ccnclusie dat deze eiwitten mogelijk 
afstammen van hetzelfde voorvaderlijke gen. 
Boguski, M.s. et al.; Prcc. Nat. Acad. Sci. USA (1985} 
82, 992-996. 
3. Het gebruik van Coomassie Blue kleuring voor kwantificering 
van apolipoproteinen op SDS-polyacrylamide gels introduceert 
artefarcten. 
4. Als risicofactoren veer het ontstaan van hart- en vaat-
ziekten zijn niveau's van plasma lipoproteinen zeker zo 
belangrijk als een verhoogde bloeddruk en ~et roken van 
sigaretten. 
5. Het gebruik van humane LDL preparaten in de rat, leidt tot 
onderwaardering van de receptor-afhankelijke LDL opname in 
de lever. 
Spadyr O.K. et al.; J. Clin. Invest. (1985) 76v lll3-
ll22. 
Van 1 t Hoeft, F.M. et al.; FEES Lett. (1985) 183, 138-
142. 
6. Het pub:iceren ir. C.e meC.isch-biologische wetenschappen is 
van middel tot doel geworden. 
7. De voldoening over een geleverde prestatie is in de eerste 
plaats afhankelijk van de daaraan bestede inspanning en van 
het daarmee bereikte inhoudelijke resultaat. Zij is niet 
direct evenredig aan de voor de prestatie betaalde prijs. 
8. De aankornsttijden van de Nederlandse treinen staan in geen 
verhouding tot de verwachtingen welke het NS-spoorboekje 
wekt. 
9. Het in maatschappelijke zin hager waarderen van niet of 
onvolledig betaalde arbeid is des· te urgenter, naarrnate rnede 
door autornatisering rninder betaalde arbeid beschikbaar is en 
naarrnate in verschillende sectoren van de samenleving de 
factor arbeid de neiging heeft te duur te worden. 
10. "Met en is zweten". 
